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ПК на основе известных методик с данными промышленных плавок  и  
проведена  оценка влияния алгоритмов расчета и принятых в методи-
ках допущений  на точность определения искомых параметров процес-
са. 
При использовании большинства методик  с соответствующими 
средними значениями эмпирических параметров (расход миксерного 
шлака, содержание мусора и оксидов железа в металлоломе, кислорода 
в дутье, коэффициенты усвоения извести, кислорода и др.) - первое 
приближение расчетной схемы - величины невязок материального и 
теплового балансов превысили допустимые значения. Необходимый 
уровень точности расчета материального баланса был  достигнут толь-
ко в двух методиках, за счет использования в виде исходных данных 
фактического расхода металлошихты (МШ) и  за счет использования 
более полной системы уравнений.  
В результате проведения итерационных расчетов последователь-
но МиТБ ККП в соответствии с рекомендациями указанных методик 
(второе приближение), показано, что невозможно гарантированно до-
биться необходимой точности расчета без выхода за границы предло-
женных интервалов используемых эмпирических параметров. Послед-
нее, очевидно, указывает на несоответствие рекомендуемых значений 
этих параметров современным техническим и технологическим усло-
виям производства.  
В соответствии с результатами итоговых расчетов (третье при-
ближение)  выделены методики, которые позволили  получить наибо-
лее близкие значения (по сравнению с фактическими   данными):  
удельного расхода жидкого чугуна и металлолома  (отклонение   со-
ставляет не более 1,1 кг/100 кг МШ, что довольно существенно, осо-
бенно если учесть что невязка МБ не должна превышать 0,2 %), расхо-
да  извести  (0,3  кг/100  кг  МШ),  выхода  годного  металла  (0,28 
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 Использование технологических порошков всегда связано с ре-
шением крупных народно-хозяйственных проблем в металлургии – 
пылеугольное вдувание топлива в горн доменных печей, глубокая де-
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сульфурация чугуна, факельное торкретирование футеровки и др. По-
этому тема является весьма актуальной. 
Цель работы - показать, как давление газовзвеси и скоростное 
скольжение фаз  ψ = w2/w1 влияют на коэффициент аэродинамического 
сопротивления СD и коэффициент объемной доли ε1  газовой фазы. 
При расчете использовали уравнение движения газовой фазы в 
форме      
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где сила межфазного взаимодействия и коэффициент  CD составляют : 
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  Исходные данные. Давление изменяли в диапазоне  p = 0,4 –1,2 
МПа, а температура азота t1=50 
оС, диаметр частиц δ = 0,1 мм и их 
плотность ρ2 = 1700 кг/м
3, коэффициент формы  f =1,3, концентрация μ 
= 60 кг/м3, коэффициент динамического скольжения фаз ψ =0,6 –1. 
        Как следует из рисунка, чем меньше ψ, тем выше CD при любом 
давлении p . С повышением  p объемная доля ε1 резко снижается. 
 
 
Рисунок. Влияние скоростного 
отставания частиц ψ  и давле-
ния p в транспортном пыле-
проводе на коэффициент аэро-
динамического  сопротивления  
СD  и объемную долю ε1 газо-
вой фазы. 
Расчеты, полученные в насто-
ящей работе для статических 
моделей, можно широко ис-
пользовать при динамическом 
моделировании течения низко-
, средне- и высокоплотных 
дисперсных потоков.      
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